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SPECIMEN r:uMBER : 34 
SPECIES: Vi~is aestivalis Michx . 
FAMILY : V1 ;:.ac 
HABITAT : Bo.:.~omland Forest 
SITE NFJt;E : Big Creek Woods Mem. N. P . 
Richland County , IL 
LOCATION : 2 miles south of Olney 
SW/4 , SE/4 Sect . 15 , T3N , RlOE , NE/4 , 3 PM 
DATE COLLECTED : June 7 , 2000 
